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A 人力资源指标 A1生师比; A2 教师占全体教职工比重; A3 教师人均科研经费数; A4教职工人均社会服务收入
B校园基础建设指标 B1生均教室面积; B2生均实验室面积; B3生均图书馆藏书数; B4生均校舍面积
C 财务指标 C1生均事业费; C2 业务费占事业费比重; C3人员经费占事业费比重
发展指标
D 学校办学特点 D1学校办学理念; D2学校独有特色






G 社会服务 G1人均科技服务课题数量; G2科研成果转化率; G3 毕业生的贡献率
H 管理水平
H1办学定位与决策能力; H2干部队伍与规章制度建设; H 3校风
与校园文化建设; H4 教学过程管理与质量监控; H5 学风建设与
学生管理
参考性指标
I 相关群体指标 I1毕业生就业单位评价; I2学生家长满意度; I3在校生满意度; I4毕业生满意度
J 横向评价指标 J1相似高校排行
K 纵向评价指标 K1基础指标阶段性比较; K2发展指标阶段性比较
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Educat ion Performance Assessment of Private Colleges
and Assessment Index System Design
ZHU Li-t ing , SONG Lu-ping
( I nstitute of Education Research, X iamen Univ ersity , X iamen 361005, China)
Abstract: T he second round o f g r aduate teaching evaluation is about t o begin, t her e ar e mo re privat e
under gr aduate univ er sities and co lleges w ere included in the second round o f ev aluat ion. P rivate univer sities and
colleg es evaluation should be distinguished from the public univer sity , fo llow the div er sity of principles o f facts,
comparability, openness and evaluation of t he ma in subject. Pr iv ate univer sities evaluation system design in
accordance with the objectiv e o f “the evaluation fo r pr omo ting the constr uct ion”, the first evaluation lev el
indicator s should be divided into the basic index , the development o f index and refer ence index , which the
refer ence index r eflects the diver sity o f t he eva luation subject and the dynamic evaluat ion of the “combination o f
the evaluation and constr uction”. Among the secondary index of the r efer ence index , t he ho rizontal evaluation
focus on the comparability o f univer sities.
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